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･4つ疑問 ･課題 (演奏の工夫 ･楽器の仕組み ･楽器の由来 ･音が出る不思議)ごとに
我々プレイヤーが､コーナーに分かれ､生徒の質問に答えます｡
･生徒の意欲的な態度を見て感心した｡教育プログラムの一環として取り入れてはどうか｡











Springer-Verlag, New York (1995); 邦訳 ｢音楽の科学｣､音楽之友社
(1981).デンバー大学に於ける講義を背景とした,地球物理学者による書｡音響のみ
ならず､脳に於ける知覚プロセスまで考察した含蓄ある名著｡大学での講義に関す
る具体的提秦もあり､その項の末尾では次のように述べられています: HTosum up,
thisisacoursethatischalenglngandfuntoteach-theperhaps
mostinterdisciplinaryofalthatauniversitycanofferatafreshman
level.Itpresentsachancetobothteacherandstudentalike,toletthe
imaginationflyhighI--Withinthestrictboundariesofscience!'.
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